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Objetivos: Determinar la resistencia al desgaste de las resinas compuestas 
después del cepillado dental simulado, in vitro. 
Materiales y Método: Se realizó un estudio experimental con un muestreo No 
probabilístico por conveniencia. Se seleccionó cuatro piezas dentarias por cada 
tipo de resina compuesta, Filtek z350, Admira, Tph-3 y Tetric Ceram. Se empleó 
una máquina de desgaste tipo pepsodent. 
Resultados: Se encontró que la resina compuesta Filtek z-350 obtuvo un menor 
desgaste en su estructura después de haber sido sometida a la manipulación 
donde inicialmente pesaba 13.1473 gramos para posteriormente pesar 13.1303 
gramos, en comparación con la resina TPH3, donde inicialmente pesaba 14.2580 
gramos y posteriormente 14.0333 gramos. 
Conclusiones: Existe una disminución en la estructura superficial de las cuatro 
resinas compuestas, donde la resina Filtek Z-350 obtuvo mayor resistencia al 
desgaste después del cepillado dental simulado, in vitro. 











Objectives: To determine the wear resistance of the Composite resins after 
brushing simulated. 
Material and method: An experimental study was carried out with a non-
probabilistic sampling for convenience. Four teeth were selected for each type of 
resin composite, Filtex z350, Admira, Tph-3 and Tetric Ceram. A machine wear. 
Results: The results of this study indicate that the composite resin Filtex z-350 
obtained a less wear and tear on your structure after having been subjected to 
manipulation where initially weighed 13.1473 13.1303 grams for later even 
though grams, in comparison with the resin TPH3, which could be ascertained, 
was the one that obtained a greater wear and tear on your structure where initially 
weighed 14.0333 14.2580 grams and grams. 
Conclusions: There is a decline in the surface structure of the four composite 
resins, where the Fiitex Z-350 resin obtained greater resistance to wear after 
handling. 
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Las resinas compuestas son los materiales más utilizados en restauraciones 
estéticas directas, desde su introducción con Bowen, en la década de cincuenta, 
hubo constantes transformaciones a fin de perfeccionar sus propiedades físicas y 
mecánicas, haciéndola cada vez más aceptable para restauraciones dentales, 
inclusive posibilitando su empleo en la restauración de dientes posteriores. 1 
Las resinas compuestas son materiales tradicionales utilizadas para fines de 
restauraciones dentales y pueden ser híbridas o de microrrelleno, generalmente 
contiene partículas de carga que van de 0,5 a 4 micras, y 0,02 a 0,09 micras, 
respectivamente. Son compuestos condensables que permiten que el material se 
compacte en la cavidad. Recientemente, se introdujeron compuestos de 
nanorrelleno y nanohíbrido, en un intento de proporcionar un material de 
restauración que podría ser utilizado tanto en las zonas anterior y posterior, 
presentando alto pulido inicial combinado con la retención del pulido y brillo 
superior.1 
Por otro lado, el simulador de la abrasión del cepillado dental de tipo Pepsodent es 
un equipo que se compone de una base sólida y pesada que contiene seis 
recipientes de acero inoxidable que permiten el cepillado de dientes 
simultáneamente de seis especímenes. El equipo emplea una cabeza de un 
cepillo de dientes de cerdas suaves y unido al brazo de la máquina que le permite 
al cepillado de dientes una posición paralela a la superficie de la muestra que se 
quiere estudiar.3 
Asimismo, la resistencia a la compresión indica la habilidad demostrada por un 
material para resistir presiones verticales, siendo una propiedad mecánica 
importante para las resinas compuestas, pues se sabe que durante el acto 
masticatorio las fuerzas que son transmitidas sobre esas restauraciones pueden 
fracturarlas o hasta provocar la fractura dental. La resistencia a la compresión del 
esmalte y de la dentina puede servir como padrón mecánico para seleccionar la 
resistencia ideal de las resinas compuestas para dientes posteriores. 4 
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Del mismo modo el uso del cepillado de los dientes puede influir sobre las 
propiedades mecánicas y ópticas de las resinas compuestas. La rugosidad de la 
superficie puede aumentar debido a la abrasión de la matriz de polímero, seguido 
posteriormente por la exposición de relleno, y, finalmente, el aflojamiento de las 
partículas de relleno. Recientemente los composites de nanorrelleno se 
introdujeron en un intento de proporcionar un material de restauración que se 
podría utilizar tanto en las zonas anterior y posterior, la asociación de alto pulido 
inicial con retención del pulido y brillo superior. 4 
Sin embargo, la degradación de los compuestos de resina es un mecanismo 
complejo que depende de las características del material compuesto, tales como 
el tamaño, volumen y tipo de material de relleno inorgánico, composición de la 
matriz, y el grado de conversión. La explicación más probable para la degradación 
es la presencia de partículas de tamaño nanométrico (5-20 nm) en toda la matriz 
de resina, que se traduce en menos espacio entre las partículas, y en última 
instancia, más la protección de la resina de matriz más blanda y menos de  
relleno, en comparación con otros tipos de resinas, esto conduce a la menor 
porosidad de resina y la mejora de resistencia a la abrasión del material. 8 
Por eso el servicio clínico a largo plazo de los rellenos compuestos depende de 
sus características físicas. Una de las propiedades más importantes es la 
capacidad para soportar el desgaste, ya que cualquier pérdida de sustancia podría 
resultar en la alteración de la forma anatómica y que afecta el rendimiento de las 
restauraciones. Aunque los odontólogos tienden a concentrarse en el desgaste 
oclusal, algunos investigadores han demostrado que el proceso de la abrasión 
producida por los métodos de higiene oral puede afectar negativamente a las 
características de la superficie de restauradores.9 
Trauth. y cols.6 (2012) estudiaron la influencia de enjuagues bucales y cepillado 
dental simulado en la rugosidad de la superficie de una resina compuesta de 
nanorrelleno como es la filtek Z350 utilizando 50 dientes para dicho estudio, 
llegando a la conclusión de que la rugosidad de la superficie de una resina 
compuesta de nanorrelleno puede ser influenciada por las soluciones de 
enjuague bucal cuando se asocia con el cepillado de los dientes, sin embargo, el 
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enjuague bucal por sí mismo no afecta a la rugosidad de la superficie de las 
resinas compuestas 6 
Ribeiro y cols.8  (2009) estudiaron la abrasión de las resinas compuestas Tetric N-
Collection de nanorrelleno ,Charisma que son nanohibridas y la resina compuesta 
Heliomolar HB de microrrelleno, para lo cual se utilizó 25 bloques formados con 
cada una de las resinas mencionadas, después de un estudio in vitro, ellos 
determinaron que la abrasión del cepillado dental causo la pérdida de peso 
significativa y rugosidad superficial de todos los materiales, siendo el nanohibrido y 
el nanorrelleno los que presentaron resultados similares, mostrando menor 
pérdida de peso y menos rugosidad que los materiales microhibridos.8 
Uppal y cols.2 (1992), estudiaron el análisis de la superficie perfilométrica de 
resinas compuestas después de la abrasión con el cepillo dental con tres sistemas 
de pulido en 40 muestras que fueron fabricadas en un molde de acrílico usando 
resinas compuestas a base de microrelleno y microhibrido concluyendo que la 
resina compuesta mostró un mejor pulido en comparación con la resina de micro 
híbrido.2 
 
Mondelli y cols.4 (1988), Estudiaron el impacto del tamaño de llenado y 
distribución de la rugosidad y el desgaste de la resina compuesta después del 
cepillado dental simulado en 50 dientes restaurados con resina de nanorrelleno 
y 50 dientes restaurados con resina microhíbrida, para finalmente concluir que 
los resultados indicaron que las resinas compuestas a base de nanorrelleno 
presentaron un menor desgaste que las resinas compuestas microhibridas. 4 
Después de realizado el estudio se podrá aportar con los resultados a los 
odontólogos información sobre las diferentes resinas compuestas que se 
encuentran actualmente en el mercado sobre la resistencia al desgaste después 
del cepillado dental simulado in vitro, lo cual es de mucha importancia al 
momento de que los profesionales tengan que elegir una adecuada resina para 
poder realizar las restauraciones de los dientes y pueda influir en su durabilidad. 
Por lo antes mencionado el propósito de este estudio fue determinar la 
resistencia al desgaste después de realizado el cepillado dental simulado in vitro. 
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Formulación del problema 
¿Existe diferencia en la resistencia al desgaste de las resinas compuestas 
después del cepillado dental simulado? 
 
1.1. Hipótesis 
Sí, existe diferencia al desgaste de las resinas compuestas después del 
cepillado dental simulado. 
 
1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Comparar la resistencia al desgaste de las resinas compuestas 
después del cepillado dental simulado in vitro. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
- Determinar la resistencia al desgaste de la resina compuesta 
Filtek Z350 después del cepillado dental simulado. 
- Determinar la resistencia al desgaste de la resina compuesta 
Admira después del cepillado dental simulado. 
- Determinar la resistencia al desgaste de la resina compuesta 
Tetric Ceram después del cepillado dental simulado. 
- Determina la resistencia al desgaste de la resina compuesta 









II. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
1. Material de estudio 
 
1.1. Tipo de investigación 
Según el 
período en 















Prospectivo Longitudinal Comparativo Cuasiexperimental 
 
1.2. Áreas de estudio 
El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de la 
Facultad de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de 
Trujillo. 
 
1.3. Definición de la población muestral 
1.3.1. Características generales 
a. Criterios de inclusión: 
 Pieza molar en buen estado anatómico a nivel 
coronal. 
b. Criterio de exclusión: 
 Pieza molar en buen estado coronal, pero con 
morfología alterada. 
 
c. Criterios de eliminación: 
 Pieza molar que presenten fisura o fractura coronal 





1.3.2. Diseño estadístico de muestreo 
a. Unidad de Análisis 
Espécimen dentario que contiene resina y que reúne los 
criterios de selección. 
b. Unidad de muestreo 
Espécimen dentario que contiene los diferentes tipos de 
resina compuesta. 
c. Tamaño muestral 
La muestra estará conformada por 16 resinas divididas en  
cuatro grupos diferentes de resinas compuestas escogidas 








𝑛 : Número de dientes por grupo. 
𝑍𝛼/2 = 1.96 : Valor Z al 5% de error tipo I 
𝑍 = 0.842 : Valor Z al 20% de error tipo II 
 𝜎2 : Desviación estándar de la resistencia al 
desgaste de la resina compuesta. 
𝜇1𝜇2 : Diferencia promedio de la resistencia al 
desgaste de las resinas compuestas 
después del cepillado dental simulado. 
Se asume que: (𝜇1𝜇2) = 1.86 












1.3.3. Método de selección 
Muestreo no probabilístico: por conveniencia  
 
2. Método, técnica e instrumento de recolección de datos: 
2.1. Método 
La observación 
2.2. Descripción del Procedimiento 
A. De la aprobación del proyecto: 
El primer paso para la realización del presente estudio de 
investigación fue la obtención del permiso para su ejecución, tras 
la aprobación del proyecto por parte de la Unidad de Investigación 
de la Escuela de Estomatología de la Universidad Privada Antenor 
Orrego. 
 
B. De la autorización para la ejecución 
Luego de ser aprobado el proyecto se procedió a solicitar el 
permiso al jefe de laboratorio de ingeniería de materiales de la 
Universidad Nacional de Trujillo y se les explicó la importancia de 
la presente investigación con el fin de obtener los permisos 
correspondientes para su ejecución. 
 
C. Procedimiento 
-Condicionamiento de las muestras 
Para este experimento se seleccionaron 16 molares permanentes 
previamente extraídos con una antigüedad no mayor de un año, 
sin restos de sangre, cálculo, periodonto; libres de caries y sin 
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defectos morfológicos. Los dientes molares se conservaron en un 
recipiente con agua destilada, a temperatura ambiente por 24 
horas. 
 
                       -Preparación de la muestra 
Se seleccionó por conveniencia 4 dientes molares para cada 
grupo de resina compuesta, debido a que dichos molares 
contaban con los requerimientos previstos anteriormente, a cada 
diente se le desgasto en la superficie oclusal 4 mm sin tocar las 
cúspides con fresas de diamante de diversas formas, sin llegará 
a la pulpa. 
Luego se procedió a restaurar las piezas dentarias preparadas 
anteriormente, se colocó el aislamiento absoluto a las piezas 
dentarias, posteriormente se acondiciono con ácido fosfórico al 37 
% por 15 segundos, lavamos y secamos, para luego aplicar una 
capa de adhesivo y se fotocuro por 40 segundos, para por ultimo 
colocar un tipo diferente de resina compuesta a cada grupo de 
cuatro dientes, la resina compuesta fue colocada con la técnica 
incremental, con una lámpara de fotocurado de tipo Led marca 
Woodpecker a una longitud de onda de 450 nm 
 
                       Siendo los grupos a trabajar: 
Grupo 1: Resina Filtex z350 
Grupo 2: Resina Admira 
Grupo 3: Resina Tph-3 





-Pesado inicial de los dientes 
 
Se coloco la raíz de cada diente, en una base cuadrada de yeso 
parís de………quedando en sentido vertical. Luego se realizó el 
pesado de todas las muestras en una balanza electrónica (Kern). 
 
-Cepillado dental simulado 
 
Para hacer el cepillado dental se utilizó una máquina de tipo 
pepsodent, diseñada especialmente para este estudio en el 
laboratorio de ingeniería de materiales de la universidad nacional 
de Trujillo. El desgaste fue hecho por un cepillo dental 
(Colgate……….) que fue adaptado en la máquina. El cepillado se 
realizó de forma horizontal durante cinco minutos por cada diente 
(medido por cronometro), a una velocidad de 5000 rpm. 
 
-Pesado final de los dientes 
Se procedió a hacer el pesado final de todos los grupos de dientes 
en la misma balanza electrónica. 
 
-Cálculo de la resistencia al desgaste 
 
La resistencia al desgaste se calculo obteniendo la diferencia del 
pesado inicial con el pesado final de cada muestra. 
 
2.3. Instrumento de recolección de datos 
Se elaboró una ficha de registro de recolección de datos, en la que se 
















































CUALITATIVA INDEPENDIENTE NOMINAL 
RESISTENCIA 
AL DESGASTE 
Compuesto  por 
cerdas, por lo 
general el 
tamaño y su 
diseño varían, 
así como su 
longitud, dureza 








CUANTITATIVA DEPENDIENTE De Intervalo 
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3. Análisis estadístico de la información 
Los datos serán almacenados en una base de datos en EXCEL y 
procesados al software estadístico IBM SPSS Statistics 22, para la 
obtención de gráficos estadísticos y las tablas de comparación de medias, 
así mismo, la desviación estándar correspondiente. 
La comparación de la resistencia al desgaste de las resinas compuestas 
ante cepillado dental simulado se realizó empleando el test T de Student 
para comparación de promedios. El nivel de significancia fue considerada 
















III. RESULTADOS  
 
El presente estudio tuvo como objetivo determinar la resistencia al degaste de 
cuatro tipos diferentes de resinas compuestas preparadas en dientes molares 
por oclusal, obteniendo los siguientes resultados: 
Los resultados encontrados señalan que la resina compuesta Filtek Z350 obtuvo 
mayor resistencia al desgaste comparadas con las resinas, Tetric Ceram, Admira 
y Tph3 (Grafico 01- Tabla 01) 
La resina compuesta Filtek z-350 obtuvo un menor desgaste en su estructura 
después de haber sido sometida a la manipulación donde inicialmente la media 
fue 13.1473 gramos para luego del desgaste su media fue 13.1303 gramos 
(Tabla 02) 
La resina Tetric Ceram donde inicialmente su media fue de 13.1877 gramos para 
posteriormente ser su media 13.1368 gramos (Tabla 03) 
La resina Admira que inicialmente su media era de 12. 6560 gramos y finalmente 
su media paso a ser de 12.5649 gramos (Tabla 04) 
 Finalmente, la resina Tph-3 que inicialmente su media fue de 14.2580 y 














Resistencia al desgaste de las resinas compuestas después del cepillado 













Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 DESPUÉS 
4 0.996 0.004 
 ANTES 
 












95% de intervalo de 





































































Resistencia al desgaste de la resina compuesta Filtek Z350 
después del cepillado dental simulado. 
 
 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Antes 13.1473 4 0.60705 0.30352 





























Resistencia al desgaste de la resina compuesta Tetric Ceram después del 

























 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Antes 13.1877 4 0.59705 0.29352 

















Resistencia al desgaste de la resina compuesta Admira después del 
cepillado dental simulado 
 
 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Antes 12.6560 4 0.61705 0.31352 





































Resistencia al desgaste de la resina compuesta Tph 3 después del 
cepillado dental simulado 
 
 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Antes 14.2580 4 0.60716 0.30344 




































Es evidente que al pasar los años los materiales utilizados en las restauraciones 
de dientes han ido mejorando con el empleo de la tecnología aplicada a los 
materiales de restauración como son las resinas compuestas de Nanorrelleno, 
las partículas de relleno más utilizadas son las de cuarzo o vidrio de bario y son 
obtenidas de diferentes tamaños a través de diferentes procesos de fabricación 
como pulverización, trituración y molido. Las partículas de cuarzo son dos veces 
más duras y menos susceptible a la erosión que el vidrio, además de que 
proporcionan mejor adhesión con los agentes de conexión. Lo cual le confiere 
mayor resistencia al desgaste que es la capacidad que poseen las resinas 
compuestas de oponerse a la perdida superficial, como consecuencia  del roce 
con cualquier estructura como los alimentos o el cepillado dental, esta propiedad 
depende del tamaño, la forma y el contenido de las partículas de relleno así como 
de la localización de la restauración en la arcada dental y las relaciones de 
contacto oclusales, cuanto mayor sea el porcentaje de relleno, menor el tamaño 
y mayor la dureza de sus partículas, la resina tendrá menor abrasividad y 
desgaste. 9 
Pese a los avances logrados las resinas compuestas presentan aún deficiencias 
que limitan sus aplicaciones clínicas, siendo principalmente la respuesta frente 
a los fenómenos de desgaste y su contracción de polimerización los que nos 
conllevan a fracasos clínicos durante su uso. Las investigaciones orientadas a 
mejorar la resistencia al desgaste y disminuir la contracción de polimerización de 
las resinas compuestas se han centrado principalmente en variaciones del 
tamaño, composición y distribución del relleno dentro de la matriz de resina, 
llegando en los últimos años a una nueva tecnología de relleno de tamaño 
nanométrico que al poseer un menor tamaño de partícula evidenciaron un menor 
grado de contracción durante la polimerización y brindaron al material no solo 
una mejor dureza sino también una mejor calidad de superficie y mayor 
capacidad de pulido. La dureza superficial del material tiene gran importancia en 
el éxito clínico de la restauración, ya que mientras mayor sea, brindará al material 




En el presente estudio tuvo como objetivo general comparar la resistencia al 
desgaste de resinas compuestas Filtek z350, Admira, Tetric Ceram y Tph3, 
obteniendo que la resina Filtek z350 obtuvo mayor resistencia al desgaste 
despues del cepillado dental simulado que las otras resinas. 
 
Similar resultado fue el encontrado por Mondelli y cols.4, donde demostraron que 
la rugosidad de la superficie de una resina compuesta de nanorrelleno como lo 
es la Filtek Z350 puede ser influenciada por las soluciones de enjuague bucal 
cuando se asocia con el cepillado dental, sin embargo, el enjuague bucal por sí 
mismo no afecta la superficie de las resinas compuestas. 
Tiene gran similitud con otro estudio realizado por Ribeiro y cols.6,quienes 
estudiaron la abrasión de las resinas compuestas Tetric N-Collection de 
nanorrelleno ,Charisma que son nanohibridas y la resina compuesta Heliomolar 
HB de microrrelleno. Ellos determinaron que la abrasión del cepillado dental 
causo la pérdida de peso significativa y rugosidad superficial de todos los 
materiales, siendo el nanohibrido y el nanorrelleno los que presentaron resultados 
similares, mostrando menor pérdida de peso y menos rugosidad que los materiales 
microhibridos. 
Otro estudio que tiene similitud es el realizado por Uppal y cols.2, que estudiaron 
el análisis de la superficie perfilometrica de resinas compuestas después de la 
abrasión con el cepillo dental con tres sistemas de pulido en 40 muestras que 
fueron fabricadas en un molde de acrílico usando resinas compuestas a base de 
microrelleno y microhibrido concluyendo que la resina compuesta a base de 
microrrelleno mostró un mejor pulido en comparación con la resina compuesta 
micro híbrida. La similitud de los resultados encontrados con otros estudios se 
debió a que en dichos estudios también se utilizó la resina compuesta Filtex Z350 
que está formada por nanorrelleno, cuyos componentes ofrecen una mayor 
resistencia al desgaste. 
La resistencia al desgaste de la resina compuesta filtek z350 después del 
cepillado dental simulado se debe a que su estructura está compuesta por una 
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mezcla de distintos rellenos como son relleno de sílice, relleno de zirconia y un 
relleno cluster de zirconia/sílice. Las partículas de los rellenos constan de 
nanopartículas sueltas agregadas, la adición de las nanopartículas diseñadas a 
las fórmulas que contienen nanoclusters reduce el espacio intersticial de las 
partículas de relleno y da como resultado cargas más altas de material de relleno, 

























1. La resina Filtek z350 obtuvo mayor resistencia al desgaste que las resinas 
Tetric Ceram, Admira y Tph3. 
2. La resistencia al desgaste de la resina Filtek Z350 fue de 0.0170 gramos. 
3. La resistencia al desgaste de la resina Admira fue de 0.0911 gramos. 
4. La resistencia al desgaste de la resina Tetric Ceram fue de 0.0509 gramos. 














- Dado que existe una disminución en la resistencia al desgaste de resinas 
compuestas en dientes posteriores después del cepillado dental simulado se 
recomienda realizar ensayos clínicos a largo plazo para el verdadero 
comportamiento de los materiales en la cavidad bucal. 
- Realizar estudios respecto a la resistencia al desgaste de resinas 
compuestas en piezas posteriores después del cepillado dental simulado – 
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PREPARACION DE LAS MUESTRAS 
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PESADO PREVIO AL DESGASTE DE DIENTES 



















































DESGASTE DE RESINAS 







































































































PESADO DE LOS DIENTES DESPUÉS DEL DESGASTE DENTAL SIMULADO 












































































 RESINA TETRIC N-CERAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
